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Haftalık edebî musahabe:
Pierre Loti günü
23 Kânunusani Pierre Loti 
günü ittihaz olunmuştur. Bu, 
kara günlerimizin en münev­
ver dostu olan büyük edibe mil­
letimizin ilânihaye devam ede­
cek muhabbet ve hürmetinin 
her senede bir defa tekerrür e- 
den bir nişanesi olacaktı. Dai­
ma en asil fikirleri en zarif bir 
şekilde ifade eden Sami Paşa 
zade Sezai Bey “Türkün nez- 
dinde Pierre Lotinin namı Lo- 
tinin gördüğü Türk ruhu gibi 
ebedidir,, demişti. Fakat Pierre 
Lotinin bu büyük hatırası bu 
kanaati tekzip edercesine şim­
diden garip ve vahim bir takım
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çatlaklar göstermiye başladı; e 
bedî sandığımız bugün şimdi­
den gruba yüz tutmuşa benzi­
yor. Gerçi bir hâla inanamıyo­
ruz ki Türkün hafızası minnet 
duymak sırasında bu kadar za­
yıf olsun.
Milliyetçilik aleyhindeki bir 
Türk gazetesinin vaktile Pierre 
Lotiye “Vay hain ittihatçı, 
vay!,, diye tarizetmiş olmasını 
hiç ciddiye alşmıyoruz. Bunun 
bir maskaralık ollduğunda her­
kes ittifak eder. Fakat işte o 
kadar muhabbetli ve irfanlı ol­
masını sevdiğimiz Yakup Kad 
ri bile o güzel “ Hüküm gecesi,.
nde *nesline mensup her Türk 
gencinin müptelâ olduğu Pierre 
Loti hastalığımdan,, bahsedi­
yor. Hatta Lotinin faidesine 
mtteşvi zararını görmüş olduğu 
mu* bile yazıldı. Bizi öldüğü­
müz ve olmak istediğimiz ve 
dünyaya görünmek istediğimiz 
gibi tanımadığından ve göster­
mediğinden şikâyet edildi.
Lotinin eserinde bize ait ba­
zı cihetler asabımıza talıham- 
mül fersa gelir, bunu biilirim. 
Tevfik Fikret bile bundan otuz 
sene evvel “Aziyade,, den bah­
sederken bunlara isyan etmiş­
ti. Btı satırların muharriri de 
Lotinin bize dair som eserinde^: 
bahsettiği ve vaktinde münteşir 
bir makalede bu garip tasannu 
karşısında taaccüp ve melâlini 
ketmedememiştir. Maksadım 
ne bu Sünnilikleri inkâr ne de
Lotinin bize ve bizdeki milliyet 
cereyanına dair kâfi derecede 
malûmatı olduğunu iddia et­
mek değildir. (Esasen Fran­
sız olan bir muharrir Türk mil­
liyetçiliğini anlamasa da olur. 
Öz Türklerdeg bile bunu daha 
anlamamış olan niceleri var!)
Fakat Lotinin Şarkı ve bil­
hassa memleketimizi bir az su­
ni bir şekil ve mahiyette görme 
si ve telâkki etmesinin tarihî ve 
edebî’muhtelif sebepleri var­
dır: Garpta Loti’den evvel
Şarktan bahsetmiş olan ediple­
re bakınız. Burasım onlar da hu 
susî bir noktai nazardan gör­
müşlerdir. Kendisinden evel ya 
zılan şeyleri ne kadar okumttş
TT-
sin, onların okumamışları bi­
zim okumuşlarımızdan beter­
dir, memleketimize Chateaubri
ir
and, Lamartine, Théophile 
Gauthier, ve Gérard de Nerval 
dan sonra gelen bu edip şüphe­
siz edebî bir tesir altında idi
Vaktile Avrupaya ilk git­
miş olan bizim sefirlerimiz de 
Garbı garip bir tarzda görmüş­
lerdi. Sefarethanelerin mütale- 
ası ne kadar cazip ve meraklı­
dır! Parise gönderilmiş iflk da­
imi sefirferimiz Esseyid A li E- 
fendiden beri oraya gidenleri­
miz, Abdülhak Hamidin pede- 
rimüverrih Hayrullah Efendi 
yahut şair Ziya paşa, garbı an­
layışımızda birer merhale ol­
makla beraber şüphe yokki o 
ralarını yeni gidenlerimiz ka­
dar çalışmış gözlerle görerne-
oldugunu iddia ederse et- mislerdir. Binaenaleyh bizde
garbı anlamîya daha çok mu­
vaffak olmuş mütefekkir ve 
sanatkârlarımız gibi. Pierre Lo
ti de garbın bizi ve ruhumuzu 
anlamîya doğru attığı bir adım, 
bir merhaledir.
Ona mazipeıest diyoruz. Bu- 
' raya ilk defasında daha biz doğ 
madan evvel gelmiş olan Lpti 
şüphesiz sonra gördüklerine 
j hafızasında aşık olduğu bir m$ 
l i f e  ve eski bir îstanbulu kanş- 
! tırıyordu ve işte yine bunun 
içindir ki filhakika o bilhassa 
ı kendisinin bir kitabına verdiği 
liinvana göre “ muhtazır Tür- 
ı kiye„ nin, göçen eski Türkiye- 
I nin şairidir.
i Fakat Pierre Loti bize sathi 
ı bir bağ ile merbut değildir. O- 
ı nunıbize karşı muhabbet ve hür- 
i metinin kendi kalbinde ve mü- 
t fekkiresinde olan muhtelif ve 
ı hep samimî ve ciddî sebepleri 
I vardır. Şarkın hayatı telâkki hu 
susundaki noktai nazarına fikrî 
. ve hissî bir temayül, zevkinin
bizimki ile duyduğu hissî bir k; 
rabet, ve bu hassas kalpte gen 
liginin bu memlekete karışan 
hatıralarına beslediği sadakat.
Loti bizi anlayabildiği kadar 
tanıdı ve tanıyabildiği kadar a; 
latmak, sevdiği ve hak verdiğ 
kadar sevdirmek ve hak verdir 
mek istedi.Kendisinin zihniyel 
hazırlanışı, estediği ve dehas 
bizi nasıl anlamîya ve göster­
meye müsait ise işte Lotide bit 
tabi bunu yapmıştır. Loti en m 
him menfaatlerimiz ve hayatı­
mızın mevcudiyeti mevzu 
bahs olduğu sıralarda mazlûr 
olduğumuzu ve hakkı hayatım 
zı söylediği için ona teşekkür t 
meliyiz.
Lotinin umum şarka ve islâr: 
diyarına dair yazdığı eserle 
•lâakal on cilt tutar ki, bunların 
altısı, üç roman ve hikâye, ii 
de makale mecmuası ve siyas'
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